








た [図 1)。私設劇場の再現は，グローブ座を再建したサム ・ワナメーカーにとって
も当初からの夢でありこれでシェイクスビア時代の公衆劇場と私設劇場の両方の
施設が再現されたことになる。サム ・ワナメーカー劇場は， 16世紀末から 17世紀
にチャペル・ロイヤル少年劇団 (Childrenof Chapel RoyaIlや後には国王一座 (King's
Men)が拠点とした私設劇場，ブラック ・フライヤーズ座 (BlackfriarsTheatre)そ
のものの再現というわけではないが， 1960年代に発見された WorcesterCollege 
drawings [図 2)と呼ばれる，ジェームズ朝の屋内劇場のスケッチをもとに再現さ
れた



















ック・フライヤーズ座で主妃典礼少年劇団 (Childr巴nof Queen's Revels) によって上
演されたフランシス ・ボーモン卜 (FrancisBeaumont， 1584-1616)の『輝けるすりこ
ぎ団の騎士j](The Knight 01 the Burning Pestle) を題材に，当時の私設劇場の観客の
観劇体験について，劇場空間 ・俳優 ・観客の三点から考える O
『輝けるすりこぎ団の騎士』は，市民階級を笑い物にする市民喜劇の部類に入る
が，初版(1613年)の 「献呈書簡J(Dedicatory Epistle) によると世間が，判断
力に欠けていたためか，あるいは皮肉という隠し癒を理解できずに この劇を完全
に拒絶した ("...exposedto the wide world， who for want of judgement， or not 





バンギャルドな設定を持つ。プロロ ーグが登場し， ~ロンドン商人j] (The London 
Merchant)とし、う市民喜劇の開演を告げるやいなや，ジョージ (GeorgelCitizen) と
ネル (Nell/Wife) という雑貨商夫妻が観客席から舞台に上がり ，市民階級を笑い物
にする劇を中止するよう申し入れる。
Citizen. This seven years there hath been plays at this house; 1 have observed it， 
you have stil girds at citizens， and now you call your play The London 
Merchant. Down with your title， boy; down with your title! 
Prologue. Are you a member ofthe noble city? 
Citizen. 1 am. 
Prologue. And a freemanワ

































けら落としとして2014年 l月に上演されたウェブスターOohnWebster， c.1580-1634) 



















The fact that the audience was crammed into the same world as the actors and 
equally visible will also have shaped productions. ..in a sense everything that 
happened in the Blackfriars building was part of entertainment， part of， ina larger 
sense， the "play." The fact that the spectators wanted to watch each other as much 
as the performance was readily catered for: at this theater everyone acted 
(Tiffany Stern， p.47) 
Actors and audience experience themselves being accosted， pressed up against， 
pressed into， by the social-and play-world experience in this socialy negotiated 






















ト・ポールズ少年劇団 (Childrenof St. Paul's)が相次いで活動を再開した時，ほと
んどの少年俳優は 10~14 歳までの少年であった 10。批評家たちは， 子供としての身
体と大人としての役柄とのギャップがもたらす効果としてパロディ効果や皮肉効果





すりこぎ団の騎士』の 2年後，1609-10年にベン ・ジョンソン (BenJonson)の『エ
ピシーン~ (Epicoene) に出演した同少年劇団の俳優のリストである!と
Nathan Field (1587-1619/20) ...1609年当時 22歳
Giles Cary/Gary 
Hugh Attwell (c.1592-1621) 一1609年当時 17歳く らい
John Smith 









い。また，1609年のリストには名前がないものの， Nathan Fieldとともに 1600年当
時からのメンバーである JohnUnderwood (c.1588-1624)とWilliamOstler (d.1614)も，
1608年に国王一座に移籍するまでは，同じ少年劇団にとどまっていたと思われる。
つまり『輝けるすりこぎ団の騎士』に出演したか否かは不明であるが，この二人は














いい子だね。小さいのに上手いじゃなし、。可愛い子だね ("That'sa good boy. -See， 
the 1it1e boy can hit it; by my troth， it's a fine chi1d." 1.1. 299-300)J， rあの小人は可愛い
子だね ("Thatsame dwarfs a pretty boy， .." 2.2. 380)Jと繰り返し興味を示す。ネルは
かわいい少年俳優たちを傍から眺めたり話しかけるにとどまらず，劇中劇の進行役
の少年にはキスまでする始末である。
Boy. You'l1 utterly spoi1 our p1ay and make it to be hissed， and it cost money. You 
wil1 not suffer us togo on with our p10t. -1 pray， gent1emen， ru1e him. 
Citizen. Let him [=Rafe] come and now and despatch th民 and1'1 trouble you no 
more 
Boy. Will you give me your hand oftbat? 
Wife. Give him thv hand. Geon!e. do‘and l' 1 kiss hir1. 1 warrant thee， the youth 
means p1ain1y. 
Boy. [Shakes hands with CrTlZEN.] ，'1 send him to you present1y 
Wife目 1thank you， lit1e youth. [Kisses BOY] Exit Boy 
Faith. the chi1d hath a sweet breath. Geon!!;.， but 1 think it be troubled 
with the worms. Carduus benedictus and mare's mi日(were the on1y thing in 




























Rather than promoting the interest of their audience， the Queen's Revels comedies 
actively interrogate the social identities associated with the spectators， and the 
performance of social class by actors highlights its mutability outside the theatre. It 
is no coincidence that early seventeenth-century English society was marked by 















めてだ("I'ma stranger here. 1 was ne'er at one of these plays， asthey say， before;" 








数を占めていた。従って市民階級」と してのジ ョー ジとネル夫妻は，大多数の庶
民から比較すると少数派といえる経済的成功者なのである o 序劇において，ジョー
ジはプロローグ役の少年に「なぜわざわざお前たちより目上の者を噺るために新し
い芝居を暗記しようとするんだ? ("what need you study for n巴wsubjects purpos巴lyto 





















Ben Jonson 's CynthiaきReνe/s(1600)の序劇
舞台土に座って劇作家と話すことを要求する紳士階級の観客の姿.
George Chapman's Al/ Foo/s (c.1604)のプロローグ
序詞役が舞台上の観客に，産uが終わるより前に席を立たないよう懇願。
John Day's Is/e ofGul.δ(1606)の序劇
3人の伊達男がそれぞれ別々の劇を所望してブロロ グ役の少年俳優を困らせる.


































衣装の差がより 一層縮まってくる 190 [図4]にある 1616年のスケッチでは，上段



































がジョージとネルの要求にしぶしぶ従う 時， おそらく 当時の観客の眼に映ったもの
は，劇場の外の現実世界だけでなく私設劇場内でもコマーシャ リズムが浸透し， 上
流階級の観客の特権ももはや特権ではなくなってし、く様子であったろうと言える。
↓ [図 1)サム ・ワナメーカー劇場
↑ [図3)Lucas de Heereのスケッチ
Drawing 01 Four Citizens' Wives (c.1574) 











注1 Shakespeare's Globe， The Knight ofthe Burning Pestle (London: Cantate， 2014)， p.1 
2 Worcester College drawingsは，発見当初はイニゴ ・ジョーンズ CInigoJones)によ
るものと考えられたが，その後の調査で彼の弟子であるジョン・ウェブOohnWebb) 
によるもの考えられている。
3 サム ・ワナメーカー劇場が完成以来，Globe Young Playersと呼ばれる 12歳から 16
歳の少年少女劇団による公演が三度行われている。2014年 4月のマーストン Oohn
Marston ， 1576-1634) 作 『不満の士~ (The Malcontent， 1604)と2015年 4月のマーロ
ウ (ChristopherMar1owe， 1目564-93)1作乍『カル夕ゴの女王夕ダ守イド一~ (D町id，出'0the Queen 0.ザ/ 
C白即F川tJ加
4 ~輝けるすりこぎ団の騎土』からの原文引用，及ひび、幕 . 場 . 行数はすべて Fran恥1刊山c引l凶s 
Beaumon凶1，The Kni怒'ght.臼soft的heBurn川1叫ingPestle， ed. Sheldon P. Zitner (Manchester 
Manchester UP， 2008)による。
5以下，屋内私設劇場の照明効果については MartinWhite， pp. 115-36を参照。
6 Peter Kirwanによる劇評を参照。
7 White， pp. 132-36 
8 Sarah Dustagheer， pp. 143-44 
9 Penelope Woods， pp. 161-62. 
10 Lucy Munro，“The Humour of Children: Performance， Gender， and the Ear1y Modern 
Children's Companiesぺpp.10-14. 
1 Michael Witmore， pp. 95-136などを参照。
12例として，マース トン (JohnMarston， 1576-1634)の 『アントーニオとメリダ』
(Antonio and Mellida， 159911600)の序劇では，少年俳優がこれから演じる大人の役
柄について不安を述べる。
13 リスト作成にあたっては LucyMunro， Children ofthe Queen's Revels: Jacobean 
Theatre Repertory， pp. 179-85を参照した。
14 Edel Lamb， pp. 52-53. 
15 Theodore B. Leinwand， p.45 
16 以下， citizenshipについては TarnyaCooper， pp. 66-68を参照。
17 Andrew Gurr， Playgoing in Shakespeare's London， p.77， p.87.ただし Gurrはこの推
論を強く推しているわけではない。Gurrも TheShakespearean Playing Companies， p 
353の注釈で“Harbage...claimed that it was too gentl巴asatire on citizens for the gentry 
in the audience. Other critics have suggested that there must have been too many citizens in 
the audience to appreciate the mockery aimed at them"と指摘するように，この劇にお
ける市民観客と彼らに対する調刺性については両論あり。AlexanderLeggatt， pp 
312-14も参照。
18 Joshua S. Smithも市民夫妻が劇中で調刺の対象から調刺の代理人へと変貌してい
く様子を論じている。
19 Tarnya Cooper， p.79. 







図 1，図 2 Shakespeare's Globe. The Knight of the Bl付加ngPestle (London: Cantate， 
2014) 
図 3 Tarnya Cooper， Citizen Portrait: Portrait Painti昭 andthe UrbαnEI山 ofTudora仰n
Jαcobean England and Wales (New Haven: Ya1e UP， 2012). 
図4 Virginia A. LaMar， English Dress in the Age of Shakespeare (Washington: Folg巴r
Shakespeare Library， 1958) 
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